














Séminaire sur « La lettre volée » prononcé le 26 avril 1955 au cours du séminaire Le moi 
dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse fut d’abord publié sous une 
version réécrite datée de mi-mai, mi-août 1956, dans La psychanalyse n° 2, 1957 pp. 15-44 































Und wenn es uns glückt, 
Und wenn es sich schickt,
So sind es Gedanken.
第1段落
⓵ われわれは、研究を続けた結果、以下のことを再認するに至った。すなわち、













⓵ Notre recherche nous a mené à ce point de reconnaître que l’automatisme de répétition 




⓶ Cette notion elle-même, nous l’avons dégagée comme corrélative de l’exsistence (soit : 
de la place excentrique) où il nous faut situer le sujet de l’inconscient, si nous devons prendre 
au sérieux la découverte de Freud.
⓷ C’est, on le sait, dans l’expérience inaugurée par la psychanalyse qu’on peut saisir par 
quels biais de l’imaginaire vient à s’exercer, jusqu’au plus intime de l’organisme humain, 






⓵ L’enseignement de ce séminaire est fait pour soutenir que ces incidences imaginaires, 
loin de représenter l’essentiel de notre expérience, n’en livrent rien que d’inconsistant, sauf à 





⓶ しかしわれわれは、その連鎖に固有な法〔 loi 〕こそが、主体にとって決定的な
精神分析的諸結果を支配しているということを主張する。精神分析的諸結果とは、





⓵ Certes savons-nous l’importance des imprégnations imaginaires (Prägung) dans ces 
partialisations de l’alternative symbolique qui donnent à la chaîne signifiante son allure. 
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⓶ Mais nous posons que c’est la loi propre à cette chaîne qui régit les effets 
psychanalytiques déterminants pour le sujet : tels que la forclusion (Verwerfung), le 
refoulement (Verdrängung), la dénégation (Verneinung) elle-même, ̶ précisant de l’accent 
qui y convient que ces effets suivent si fidèlement le déplacement (Entstellung) du signifiant 









⓵ Encore cet accent serait-il prodigué en vain, s’il ne servait à votre regard, qu’à abstraire 
une forme générale de phénomènes dont la particularité dans notre expérience resterait pour 








⓵ C’est pourquoi nous avons pensé à illustrer pour vous aujourd’ hui la vérité qui se dégage 
du moment de la pensée freudienne que nous étudions, à savoir que c’est l’ordre symbolique 
qui est, pour le sujet, constituant, en vous démontrant dans une histoire la détermination 












⓵ C’est cette vérité, remarquons-le, qui rend possible l’existence même de la fiction.
⓶ Dès lors une fable est aussi propre qu’une autre histoire à la mettre en lumière, – quitte à 
y faire l’épreuve de sa cohérence. 
⓷ À cette réserve près, elle a même l’avantage de manifester d’autant plus purement la 









⓵ C’est pourquoi sans chercher plus loin, nous avons pris notre exemple dans l’histoire 
même où est insérée la dialectique concernant le jeu de pair ou impair, dont nous avons le 
plus récemment tiré profit.
⓶ Sans doute n’est-ce pas par hasard que cette histoire s’est avérée favorable à donner suite 
à un cours de recherche qui y avait déjà trouvé appui.








⓵ Il s’agit, vous le savez, du conte que Baudelaire a traduit sous le titre de : la lettre volée.
⓶ Dès le premier abord, on y distinguera un drame, de la narration qui en est faite et des 





⓵ On voit vite au reste ce qui rend nécessaires ces composants, et qu’ils n’ont pu échapper 














⓵ La narration double en effet le drame d’un commentaire, sans lequel il n’y aurait pas de 
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ジャック・ラカン「《盗まれた手紙》についてのセミナー」の翻訳（1）
mise en scène possible.
⓶ Disons que l’action en resterait, à proprement parler, invisible de la salle, 
⓷ – outre que le dialogue en serait expressément et par les besoins mêmes du drame, vide 
de tout sens qui pût s’y rapporter pour un auditeur : 
⓸ – autrement dit que rien du drame ne pourrait apparaître ni à la prise de vues, ni à la prise 
de sons, sans l’ éclairage à jour frisant, si l’on peut dire, que la narration donne à chaque 
scène du point de vue qu’avait en le jouant l’un de ses acteurs.
第11段落





⓵ Ces scènes sont deux dont, nous irons aussitôt à désigner la première sous le nom de 
scène primitive, et non pas par inattention, puisque la seconde peut être considérée comme 




























⓵ La scène primitive donc se joue, nous dit-on, dans le boudoir royal, de sorte que nous 
soupçonnons que la personne du plus haut rang, dite encore l’illustre personne, qui y est 
seule quand elle reçoit une lettre, est la Reine.
⓶ Ce sentiment se confirme de l’embarras où la plonge l’entrée de l’autre illustre personnage, 
dont on nous a déjà dit avant ce récit que la notion qu’ il pourrait avoir de ladite lettre, ne 
mettrait en jeu rien de moins pour la dame que son honneur et sa sécurité.
⓷ Nous sommes en effet promptement tirés hors du doute qu’il s’agisse bien du Roi, à 
mesure de la scène qui s’engage avec l’entrée du ministre D…
⓸ À ce moment en effet, la Reine n’a pu faire mieux que de jouer sur l’inattention du Roi en 
laissant la lettre sur la table « retournée, la suscription en dessus ».
⓹ Celle-ci pourtant n’échappe pas à l’œil de lynx du ministre, non plus qu’il ne manque de 
remarquer le désarroi de la Reine, ni d’éventer ainsi son secret.
⓺ Dès lors tout se déroule comme dans une horloge.
⓻ Après avoir traité du train et de l’esprit dont il est coutumier les affaires courantes, le 
ministre tire de sa poche une lettre qui ressemble d’aspect à celle qui est en sa vue, et ayant 
feint de la lire, il la dépose à côté de celle-ci.
⓼ Quelques mots encore dont il amuse le royal tapis, et il s’empare tout roidement de la 
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lettre embarrassante, décampant sans que la Reine, qui n’a rien perdu de son manège, ait pu 









⓵ Tout pourrait donc avoir passé inaperçu pour un spectateur idéal d’une opération où 
personne n’a bronché, et dont le quotient est que le ministre a dérobé à la Reine sa lettre et 
que, résultat plus important encore que le premier, la Reine sait que c’est lui qui la détient 







⓵ Un reste qu’aucun analyste ne négligera, dressé qu’il est à retenir tout ce qui est du 
signifiant sans pour autant savoir toujours qu’en faire : la lettre, laissée pour compte par le 














⓵ Deuxième scène : dans le bureau du ministre.
⓶ C’est à son hôtel, et nous savons, selon le récit que le préfet de police en a fait au Dupin 
dont Poe introduit ici pour la seconde fois le génie propre à résoudre les énigmes, que la 
police depuis dix-huit mois, y revenant aussi souvent que le lui ont permis les absences 
nocturnes, ordinaires au ministre, a fouillé l’ hôtel et ses abords de fond en comble.
⓷ En vain, – encore que chacun puisse déduire de la situation que le ministre garde cette 













⓵ Dupin s’est fait annoncer au ministre. Celui-ci le reçoit avec une nonchalance affichée, 
des propos affectant un romantique ennui.




⓷ Quand son regard se porte sur un billet fort éraillé qui semble à l’abandon dans la case d’
un méchant porte-cartes en carton qui pend, retenant l’œil de quelque clinquant, au beau 
milieu du manteau de la cheminée, il sait déjà qu’il a affaire à ce qu’il cherche.
⓸ Sa conviction se renforce des détails mêmes qui paraissent faits pour contrarier le 









⓵ Dès lors il n’a plus qu’à se retirer après avoir « oublié » sa tabatière sur la table, pour 
revenir le lendemain la rechercher, armé d’une contre-façon qui simule le présent aspect de 
la lettre. 
⓶ Un incident de la rue, préparé pour le bon moment, ayant attiré le ministre à la fenêtre, 
Dupin en profite pour s’emparer à son tour de la lettre en lui substituant son semblant, et n’a 




















⓵ Là aussi tout s’est passé, sinon sans bruit, du moins sans fracas.
⓶ Le quotient de l’opération est que le ministre n’a plus la lettre, mais lui n’en sait rien, loin 
de soupçonner que c’est Dupin qui la lui ravit. 
⓷ En outre ce qui lui reste en main est ici bien loin d’être insignifiant pour la suite.
⓸ Nous reviendrons sur ce qui a conduit Dupin à donner un libellé à sa lettre factice.
⓹ Quoi qu’il en soit, le ministre, quand il voudra en faire usage, pourra y lire ces mots tracés 
pour qu’il y reconnaisse la main de Dupin : 
… Un dessein si funeste 
S’il n’est digne d’Atrée, est digne de Thyeste 
 













【注 3】 《la chaîne signifiante》に、ほぼ定着したと思われる「シニフィアンの連鎖」
という訳語を当てず、「記号的に意味する連鎖」と直訳した。この辺の事
情については、同【研究ノート】p349 参照。さらに、この《la chaîne 
signifiante》を、以下に現れる「象徴的連鎖　chaîne symbolique」と同義と
みなす。





　　   　 以下の第 1段落⓷の原文における《 cette prise du symbolique 象徴的なもの




【注 5】 「外への－存立〔ex-sistence〕」については、同【研究ノート】p351 を参照。






【注 7】 《 chaîne symbolique 》を「象徴的連鎖」と訳す。この「象徴的連鎖　chaîne 
symbolique」を、「序　INTRODUCTION」における《 chaîne symbolique 》
とみなす。ÉCRITS　ｐ 51～ 52 参照。
【注 8】 《 ces partialisations de l’alternative symbolique 》を「象徴的交替のあの偏り」
と訳す。「あの　ces」とあるので、「象徴的交替　l’ alternative symbolique」
を、「序　introduction」における《 alternative 》あるいは《 alternance 》を
指すとみなす。ÉCRITS　ｐ 47参照。




déplacement (Entstellung)」については、前掲【研究ノート】ｐ 351 参照。
【注 10】 商と余りは、第 13段落と第 14段落のそれに対応している。
【注 11】 ポオ『黒猫・モルグ街の殺人事件』中野好夫訳、岩波文庫、2002 年所収、
『盗まれた手紙』p252
